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RESUMEN 
 
 
La presente tesis “Aplicación de la NIIF 6 de los activos intangibles impacta en la situación financiera 
de una empresa minera de extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos de Lima 2017 
durante las etapas de exploración y evaluación”, tiene por objetivo explicar la aplicación de Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 6 exploración y evaluación de Recursos Mineros en 
los activos intangibles y en la Situación financiera de la Empresa Minera de Extracción de otros 
Minerales Metalíferos no Ferrosos de Lima 2017. 
 
Asimismo, para esta tesis se eligió El Activo Intangible, como Variable Independiente y como, 
variable dependiente La Situación Financiera. Al desarrollar esta tesis se empieza con la 
recopilación de información extraídas de la página de la Superintendencia del Mercado de Valores 
y citas bibliográficas, por lo que dan el sustento de esta investigación. También se aplicó el análisis 
de la NIIF 6 y se realizó el análisis Horizontal de Estados de Situación Financiera y Estado de 
Resultados de los años 2017 y 2016. 
 
De acuerdo al estudio el método utilizado es cuantitativo, aplicada, No experimental – Trasversal y 
Descriptivo, la aplicación de la NIIF nos permite reconocer su importancia de los activos como 
también de las exploraciones y evaluaciones de los recursos minerales y su valor financiero de cada 
empresa. 
 
Por últimos, a través de los resultados se concluye que la NIIF 6 si es importante la adopción de la 
norma, para el reconocimiento de los gastos e ingresos de la exploración y evaluación de los 
recursos minerales. 
 
Palabras claves: NIIF 6, activos intangibles, situación financiera 
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RESUMO 
 
 
 
Esta dissertação " Aplicação do IFRS 6 dos ativos intangíveis impacta a situação financeira de uma 
mineradora que extrai outros minerais metalíferos não ferrosos de Lima 2017 durante as fases de 
exploração e avaliação, tem como objetivo explicar a aplicação da Norma Internacional de Relato 
Financeiro (IFRS) 6 exploração e avaliação de Recursos Minerais em ativos intangíveis e na 
Situação Financeira da Mineradora para a Extração de Outros Metais Não-Ferrosos de Lima 2017. 
 
Da mesma forma, para esta tese, o Ativo Intangível foi escolhido como Variável Independente e 
como variável dependente A Situação Financeira. No desenvolvimento desta tese começa com a 
coleta de informações retiradas da página da Superintendência do Mercado de Valores e citações 
bibliográficas, para darem sustentação a essa pesquisa. A análise da IFRS 6 também foi aplicada e 
a Análise Horizontal das Demonstrações Financeiras e do Estado dos Resultados para os anos de 
2017 e 2016 foi realizada. 
 
De acordo com o estudo, o método utilizado é quantitativo, aplicado, não experimental - transversal 
e descritivo, a aplicação do IFRS nos permite reconhecer sua importância de ativos bem como as 
explorações e avaliações de recursos minerais e seu valor financeiro de cada empresa. 
 
Finalmente, através dos resultados, conclui-sé que a IFRS 6 é importante se a adoção da norma é 
para reconhecer as despesas e receitas da exploração e avaliação de recursos minerais. 
 
Palavras-chave: IFRS 6, ativos intangíveis, situação financeira 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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